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厚生労働省の資料によれば，2014 年の離婚件数は 22 万 2,000 件とされ，離婚率（人口千人対）















































調査対象者は，A市の 5か園（所）に通う子どもの保護者 600 名を対象とし，質問紙調査
を実施した。未提出・記入もれや記入ミスがあったもの，また今回の対象は母親としているた
め，父親が回答をしたものを除いた 296 名（両親 268 名，シングルマザー 28 名：有効回答率
49.3％）を分析対象とした。
２．調査期間
調査期間は，2013 年 2 月～ 2013 年 3 月で行った。
３．質問紙























№ 質問項目 n min max mean SD
5 育児についていろいろ心配なことがある 268 1 5 3.19 1.104
4 どうしつけたらよいか分からない 268 1 5 3.02 1.133
2 親としての能力に自信がない 268 1 5 2.99 1.033
1 子育てに失敗するのではないかと思うことがある 268 1 5 2.98 1.056
3 何となく育児に不安がもてない 268 1 5 2.79 1.040
7 子どもの発育・発達が気にかかる 268 1 5 2.63 1.282
6 この先どう育てたらいいのか分からない 268 1 5 2.58 1.027
8 よその子どもと比べて落ち込んだり自信をなくしたりする 268 1 5 2.27 1.156
表 2　シングルマザーの育児不安　項目得点平均・分散
№ 質問項目 n min max mean SD
2 親としての能力に自信がない 28 1 5 3.29 1.301
4 どうしつけたらよいか分からない 28 1 5 3.18 1.188
5 育児についていろいろ心配なことがある 28 1 5 3.14 1.239
1 子育てに失敗するのではないかと思うことがある 28 1 5 2.96 1.290
3 何となく育児に不安がもてない 28 1 5 2.89 1.166
6 この先どう育てたらいいのか分からない 28 1 5 2.71 1.213
7 子どもの発育・発達が気にかかる 28 1 5 2.50 1.262
8 よその子どもと比べて落ち込んだり自信をなくしたりする 28 1 4 2.32 1.124
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２．通園・通所している保育園（所）での保育の満足度について






















質問項目 n min max mean SD
現在，あなたのお子さまを預けていらっしゃる保育園（所）での保育に
どの程度満足していますか。
268 1 7 5.73 1.296
表 4　シングルマザーの保育園（所）での保育の満足度　項目得点平均・分散
質問項目 n min max mean SD
現在，あなたのお子さまを預けていらっしゃる保育園（所）での保育に
どの程度満足していますか。
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していることが明らかになっている。
（4）  厚生労働省「平成 26 年人口動態統計の年間推計」
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